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Stellingen behorende bij het proefschrift
INTERPLAY OF NEURONAL NETWORKS 
MODULATES MAMMALIAN CIRCADIAN 
RHYTHMS
1. Terugkoppeling vanuit het lichaam naar de SCN is van belang voor een 
gezond circadiaan systeem (dit proefschrift).
2. De biologische klok ziet de wereld gekleurd (dit proefschrift).
3. SCN klok functie wordt mede bepaald door de (kunstmatige) daglengte 
(dit proefschrift).
4. Het circadiane systeem vertoont grote gelijkenissen in nacht-
en dagdieren, waardoor resultaten verkregen in de muis een 
voorspellende waarde hebben voor de mens (dit proefschrift).
5. Stimulatie van het SCN ritme kan dienen als therapeutische interventie 
voor verstoorde slaap-waak ritmiek en vice versa. 
6. Het vroege chronotype van de moderne samenleving is nadelig voor 
avondmensen.
7. Om complexe systemen zoals de hersenen te begrijpen is onderzoek 
op micro, meso en macro niveau noodzakelijk. 
8. Circadiane ritmen zijn niet inherent aan slaap-en waak ritmen.
9. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world (Albert Einstein, Smithsonian, 
February 1979).
10. Onderzoek naar vrouwen én door vrouwen zou meer gestimuleerd 
moeten worden. 
11. Ik denk vaak dat de sprankelende kleuren van de nacht levendiger en 
kleurrijker zijn dan die van de dag (Vincent van Gogh, 30 maart 1853 - 
29 juli 1890). 
12. Complexiteitsonderzoek wordt bedreven met een gezonde dosis 
chaos.
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